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［引用１］ドイツ語原文
Es war also bald ausgemacht, daß der Herr Melina die Tochter heiraten sollte; dagegen sollte sie 
wegen ihrer Unart kein Heiratsgut mitnehmen und versprechen, das Vermächtnis einer Tante noch 
einige Jahre gegen geringe Interessen in des Vaters Händen zu lassen. Der zweite Punkt, wegen einer 
bürgerlichen Versorgung, fand schon größere Schwierigkeiten. Man wollte das ungeratene Kind nicht 
vor Augen sehen, man wollte die Verbindung eines hergelaufenen Menschen mit einer so angesehenen 
Familie, welche sogar mit einem Superintendenten verwandt war, sich durch die Gegenwart nicht 
beständig aufrücken lassen; man konnte ebensowenig hoﬀen, daß die fürstlichen Kollegien ihm eine 
Stelle anvertrauen würden.
［引用２］フランス語訳
Il fut donc bientôt convenu que M. Mélina épouserait la fille du marchand ; mais, vu sa mauvaise 
conduite, elle ne recevrait aucune dot et promettrait de laisser, quelques années encore, à un bas 
intérêt, dans les mains de son père, l’héritage d’une tante. Le deuxième point, relatif à un emploi civil, 
rencontra déjà de plus grandes diﬃcultés. On ne voulait pas voir devant ses yeux une fille dénaturée ; 
on ne voulait pas s’exposer, par la présence de l’homme, à s’entendre incessamment reprocher l’alliance 
d’un aventurier avec une honorable famille, qui était même apparentée à un surintendant ; on ne 



























Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis il s’ennuyait déjà un peu: 












（10）　Antoine de Saint-Exupéry: Le petit Prince. New York: Harcourt Brace, 1971, S. 45-46.
（11）　William Labov: The transformation of experience in narrative syntax. In: Language in the Inner City: Studies in the 

























Liking him she opened the door and looked out. It was raining harder. A man in a rubber cape was 
crossing the empty square to the café.
（12）　Livia Polanyi Bowditch: Why the Whats are When: Mutually Contextualizing Realms of Narratives. In: Proceedings of 
the second Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society, California: Berkeley, 1976, S. 59-77, hier S. 61.
（13）　TEMPUS, S. 124.
（14）　Ernest Hemingway: Cat in the Rain. In: James Fenton, ed., The collected stories, London: David Campbell, 1995. S. 
















She opened the door of the room. George was on the bed, reading.
‘Did you get the cat?’ he asked, putting the book down.
‘It was gone.’







































（18）　Sandra A. Thompson: Grammar and Discourse: The English Detached Participial Clause. In: Flora Klein, ed., Discourse 
Perspective on Syntax, New York: Academic Press, 1983, S. 43-65, hier S. 44.
（19）　同上
（20）　Sandra A. Thompson: “Subordination” and Narrative Event Structure. In: Russell Tomlin, ed., Coherence and 
Grounding in Discourse, Amsterdam: John Benjamins, 1987, S. 435-454, hier S. 436.




Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war zu still, und als sie mit der Hand über das Bett neben 
sich fuhr, fand sie es leer.
［筆者訳］
彼女はキッチンの方へ耳をすませた。 静かだった。 静かすぎた。 ベッドの上の自分の隣に
手をやると、 誰もいないことに気がついた。
［引用７］
Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm vier Scheiben Brot hin. Sonst hatte er 





























































Einen Augenblick schnürte sich ihm die Kehle zusammen, weil Hans ihn mit Nachnamen angeredet 
hatte; und Hans schien dies zu fühlen, denn er sagte erläuternd:
»Ich nenne dich Kröger, weil dein Vorname so verrückt ist, du, entschuldige, aber ich mag ihn nicht 













（22）　Thomas Mann: Tonio Kröger. Berlin: S. Fischer, 1962, S. 12.








Sie kommt und kommt einfach nicht. Ein Achselzucken rund um den Tisch, ehe man mit dem 
Kaffee-Eingießen begann, ehe Tante Liesbeth, die noch fröhlich und natürlich sein konnte, ihre 
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The sun was coming up over the hills. A bass jumped, making a circle in the water. Nick trailed his 




























Et lorsque le notaire arriva avec M. Jeoﬀrin, ancien raﬃneur de sucre, elle les reçut elle-même et les 
invita à tout visiter en détail.
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203物語における前景と後景
る主節と従属節の対立が物語を前景と後景に分けているという『時制論』において提示した「浮
き彫り付与」に関する論を述べていない。これは先に述べた通り、完了相の文と未完了相の文と
いう形でテクスト全体を前景と後景に分類できるフランス語の「浮き彫り付与」とは違い、ドイ
ツ語では一つの複合文内の主節と従属節というより小さい構造の中での浮き彫りをテクスト全体
に応用することが難しかったことが理由の一つかもしれない。またヴァインリヒ自身が「物語の
中で何が後景であり、何が前景であるかをはっきりと言うことはできない」（31）と述べているよう
に、前景・後景の定義を確定しなかったことも理由の一つとして挙げることができるであろう。
しかし、「浮き彫り付与」というテーゼは情報構造または認知の領域においてドイツ語の文法カ
テゴリーが物語内でどのような役割を果たしているのかという点で示唆を与える可能性がある。
完了相・未完了相のアスペクトによる対立とは完全には同一視をせず、逆に英語だけでなくフラ
ンス語やドイツ語の分詞構文の機能と合わせて整理することによって、主節と従属節の対立によ
る「浮き彫り付与」の機能をより正確に記述することができるだろう。
（31）　TEMPUS, S. 93.
